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   A case of retroperitoneal xanthogranuloma is reported. A 51-year-old man was referred to our 
hospital for the evaluation and treatment of right flank pain and hydronephrosis. Intravenous 
urography (DIP) and retrograde pyelography revealed the stricture in the middle portion of the 
right ureter. Ureteroscopy revealed no mucosal lesions. Computed tomography revealed the para-
ureteric mass lesion. Partial ureterectomy, mass resection and uretero-ureterostomy were perfor-
med. Then a double J stent was left in place for 6 weeks. The stricture was due to a yellowish 
mass adhered to the right side of the ureter. The resected mass measured  1.0  x  2.0  x  1.0  cm. The histo-
pathological diagnosis was xanthogranuloma. The patient is in good health without recurrence 4 
months after the surgery. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 315-318, 1992) 















現 症:身 長167cm,体 重50kg,栄 養 良 好,血 圧
lI6/68mmHg,脈 拍60/分,体 温36.4℃,胸 部 理 学 的
所 見 に 異 常 を 認 め な い 、 右 側 腹 部 に 自 発 痛 を 認 め る.
外 陰 部 に 異 常 を 認 め な い.
入 院 時 検 査 成 績:血 液 一 般:RBC411×104/mm3,
HbI2.8g/dl,Ht37.3%,WBC4,500/mm3,Plt






mg/dl.CRP(一).血 沈=1時 間22mm.尿 検 査:
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平均50歳であった.男 女別では,男 性9例,女 性13例
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